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1. บทน า 
 Enterprise Resource Planning หรือ ERP เป็นระบบ
การวางแผนทรัพยากรองค์ซึ่งถูกสร้างข้ึนเพ่ือให้องค์กร
สามารถปฏิบัติงานได้แบบครบวงจร และรวมกระบวนของแต่
ละภาคส่วน ซึ่งท าให้ระบบงาน กระบวนการ และข้ันตอนการ







อุปกรณ์ไร้สาย หรือการช าระค่าบริการตามต้องการ  
 การบูรณาการระบบธุรกิจต้ังแต่ต้นจนจบกระบวนการโดย
อาศัยระบบERP จะเพ่ิมโอกาสในการตัดสินใจ สร้างนวัตกรรม
ข้อมูล และการจัดการข้อมูลที่มีอยู่ โดยจะน าเสนอในส่วนของ
แพลตฟอร์มซึ่งสามารถเข้าถึงได้อย่างไร้รอยต่อ ไปยังคู่ค้าห่วง
โซ่อุปทาน หรือ ผู้ถือหุ้นทางธุรกิจ ทั้งในระดับองค์กรและ
นอกเหนือระดับองค์กร องค์กรหลายแห่งจ าเป็นต้องพัฒนา
ความสามารถและประสิทธิภาพในด้านที่คู่แข่งยากที่จะท า
ตาม ซึ่งแรงจูงใจน้ี ท าให้มีการน า ERP มาใช้เพ่ือช่วยให้บรรลุ
ถึงมาตรฐานกระบวนการและน าการปฏิบัติงานที่เรียบงานมา
ใช้กับองค์กรอื่น (Nwankpa, J. , 2015) 
 
 ในช่วงปีที่ผ่านมา สถาบันอุดมศึกษา ได้มีการน าระบบ
ERP มาใช้งานเพ่ือเพ่ิมความสามารถและประสิทธิภาพของ
หน่วยงาน อย่างไรก็ตาม การใช้งานระบบERP ในระดับต่ า
กลับกลายเป็นประเด็นหลักของการบริหารในหลายหน่วยงาน
รวมถึง สถานศึกษา ซึ่งน าไปสู่ผลการปฏิบัตงานที่ไม่เป็น
ประสิทธิภาพ เช่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่พอใจในการบริการ 
ในที่น้ีคือนักศึกษาที่จ่ายเงินเพ่ือการบริการที่ดีกว่า (Mudaly, 
2013) 
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 การวางแผนทรัพยากรองค์กรหรือ ERP เป็นการกล่าวถึง
ชุดของโปรแกรมบูรณาการโมดูลทางด้านอุตสาหกรรม  ที่
ออกแบบเพ่ือสนับสนุนการท างานด้านธุรกิจ (Bahar Yelken, 
2005) เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยการบูรณาการระบบงานต่างๆ เข้าด้วยกัน 
โมดูลที่ใช้กันทั่วไปได้แก่ โมดูลด้านการเงิน โมดูลการจัด
จ าหน่าย โมดูลทรัพยากรบุคคล และโมดูลสายการผลิตซึ่งมัก
ใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจเพ่ือให้กระบวนการด าเนินไปอย่าง
ราบร่ืน ซึ่งเมื่อมีการพัฒนาการ ระบบERP สามารถเพ่ิมการ
ท างานเพ่ิมได้ เช่น โมดูลการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การค้า













ภาพที ่1 ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร 
 
 ระบบERP ยังสามารถหมายความถึงซอฟต์แวร์ส าหรับ
การผลิต การสั่งซื้อ การจัดการรายรับ-รายจ่าย  การช าระเงิน 





จ าหน่ายหรือเขียนด้วยภาษามาตรฐาน (Lehrstuhl für 
Wirtschaftsinformatik, 2010) 
 2.2 การใช้งานระบบ ERP 
 การใ ช้งานระบบERP หมายถึง  การที่ ผู้ ใ ช้ ใ ช้ ง า น
คุณลักษณะเด่นต่าง ๆ ของระบบให้สามารถท างานได้ตาม
วัตถุประสงค์ (Burton-Jones & Gallivan, 2007; Nwankpa 
& Roumani, 2014a)  ความสามารถในการใช้งานระบบเป็น
ส่วนส าคัญในความส าเร็จของการน าระบบสารสนเทศไปใช้
งาน  ส าหรับระบบที่สมบูรณ์อย่างระบบERP ผู้ใช้จ าเป็นต้อง
มีความรู้ความเข้าใจเพ่ือผลประโยชน์ขององค์กร (Schwarz & 
Chin, 2007) ความสามารถในการใช้งานระบบเป็นส่วนส าคัญใน
ความส าเร็จของการน าระบบสารสนเทศไปใช้งาน  ส าหรับ
ระบบที่สมบูรณ์อย่างระบบERP ผู้ใช้จ าเป็นต้องมีความรู้ความ
เข้าใจเพ่ือผลประโยชน์ขององค์กร (Schwarz & Chin, 2007; 
Nwankpa & Roumani, 2014a) ย่ิงระดับการใช้งานโดยผู้ใช้
ย่ิงสูงย่ิงเป็นผลดีต่อหน่วยงานในการบรรลุเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ ท้ังปัจจัยทางสังคม ความสามารถ และความ
เช่ือมั่นของผู้ใช้ในความสามารถของระบบล้วนเป็นอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการใ ช้งานระบบERP (Chang, Cheung, 
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ชุดระบบ ERP อีกด้วย ปัญหาการใช้งานสามารถน าไปสู่การ
อบรมที่ไม่เพียงพอ การสนับสนุนผู้ใช้ที่ไม่มีประสิทธิภาพและ
ความล้ม เหลวในการเลื อกใ ช้งานระบบ  ( Motwani, 
Mirchandani, Madan, & Gunasekaran, 2002; 









ทุนไปน้ันประสบความส าเร็จหรือไม่ เช่นเดียวกับ  Ein-Dor 
and Segev (1978) ที่กล่าวว่า การใช้งานที่สอดคล้องกับ






หากไม่มีการบังคับ (Bokhari, 2005) 
 2.3 ผลประโยชน์จากระบบERP 
 เป้าหมายขององค์กรในการเลือกน าระบบERP มาใช้คือ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน  ลดระยะเวลา








อย่างใด (Marbert, Soni, & Venkataramanan, 2000) ซึ่ง
ความเป็นจ ริงแล้ว ERP สามารถสร้างผลประโยชน์ไ ด้
หลากหลายตามแต่ประเภทของอุตสาหกรรม ข้ึนอยู่กับการ
เลือกใช้งาน (Davenport, 2000)  
 จากการศึกษาพบว่า มีความพยายามในการท าความ
เ ข้ า ใ จ ถึ งปั จ จั ยที่ ส่ ง ผ ล ต่อประ โ ยช น์จ ากระบบ ERP         
Shang and Seddon (2002) ได้แบ่งผลประโยชน์ของERP 
ออกเป็น 5 มิติ ได้แก่ การด าเนินงาน การบริหารจัดการ     
กลยุทธ์ โครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้าง
ขององค์ กร ซึ่ งผลประโยชน์ของระบบ ERP เกิ ดจาก
กระบวนการที่ต่อเน่ืองด้วยความตระหนักถึงรูปแบบงานและ
กระบวนการแกนกลางที่แตกต่าง เช่นเดียวกับ Gattiker and 
Goodhue (2005) ที่พบว่า  โดยรวมแล้ว ผลประโยชน์ของ
ERP เกิดจากตัวกลาง และการท าความเข้าใจตัวกลางน้ันอย
ย่างถ่องแท้เป็นเง่ือนไขไปสู่ผลประโยชน์โดยรวมจากERP 
นอกจากน้ี Chou and Chang (2008) ยังยืนยันถึงบทบาท
ของตัวกลางทางผลประโยชน์ว่าเป็นส่วนส าคัญในการ
คาดการณ์ผลประโยชน์ของERP และยังพบว่าการปรับกลไล
ของห น่วยงานก็ เ ป็ นปั จ จั ยส า คัญ ในการค าดการณ์
ผลประโยชน์ของระบบ Nwankpa (2015) ได้กล่าวถึง กุญแจ
ส าคัญในการใช้เทคโนโลยี ERP อย่างเพียงพออาจแฝงอยู่ใน
รูปแบบและกระบวนการใช้งานERP ซึ่งแต่ละองค์กรควร
ค านึงถึงการเลือกใช้ระบบERP ให้เหมาะสมกับกระบวนการ
ทางธุรกิจ ข้อมูลที่จ าเป็น และหน้าจอการท างาน มากกว่าการ




 ระบบ ERP ถูกใช้โดยองค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลก และเร่ิมมี
การถูกน าไปใช้แทนที่ระบบการเงินและงานทะเบียนด้วย
คอมพิวเตอร์ในส่วนของการอุดมศึกษา (Pollock and 
Conford 2005) ระบบ ERP ถือว่ามีบทบาทส าคัญต่อการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับอุดมศึกษา แต่ยังไม่
















และ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการบริหารสถาบันที่
แตกต่างจากองค์กรทางธุรกิจ การน าระบบERPมาใช้กับ
สถานศึกษา ต้องค านึงถึงในส่วนของงานวิชาการซึ่ งเป็น
จุดเด่นของสถานศึกษา ระบบ ERP ส าหรับสถานศึกษา จึง
ควรมีโมดูลที่สามารถจัดการระบบงานกิจการนักศึกษา เช่น
ตารางเรียน กระบวนการเรียน ระบบการให้ค าปรึกษา  












ภาพที ่2 ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรส าหรับสถานศึกษา 
 














ส าหรับสถานที่ศึกษาที่สภาพแวดล้อมเป็นแบบไม่หวังผลก าไร 
และมีแผนการด าเนินงานตามระบบราชการ  
3.2 อัตรากรสับเปลี่ยนบุคคลกรที่สูง 








งานระบบERP และส่งผลไปยังความสามารถในการท างาน 
 3.3 ความสามารถที่เกินความจ าเป็น 
 นอกเหนือจากการเลือกโปรแกรมที่ไม่เหมาะสมแล้ว การ
ก าหนดรูปแบบระบบที่ยากและซับซ้อนก็เป็นปัจจัยที่อาจท า



























   3.4 ผู้ให้ค าปรึกษาที่ไม่มีประสิทธิภาพ   
 ผู้ให้ค าปรึกษาในบางหน่วยงานไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ
ระบบ ERP เพียงพอ และไม่สามารถให้ค าปรึกษาในระดับสูง
หรือด้านการบริหารในการวางแผนโครงการเกี่ยวกับระบบ
ERP ผู้ให้ค าปรึกษาท่ีไม่สามารถสื่อสารหรือถ่ายทอดข้อมูลได้
อย่างเพียงพอ หรือท าได้เพียงให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการท างาน
เพียงผิวเผินโดยไม่ได้ถ่ายทอดข้อมูลเชิงลึกเพ่ือเช่ือมโยงระบบ




ระบบ ERP และโครงสร้างบริหารของสถานศึกษา ส่งผลให้
ในช่วงการอบรมการใช้งานระบบผู้อบรมไม่สามารถถ่ายทอด
ความรู้ข้ันสูงหรือข้อมูลจ าเป็นแก่ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งคือผู้ใช้







 3.6 ประสิทธิภาพของการจัดการโครงการ   
 หากองค์ความรู้เกี่ยวกับ ERP ภายในองค์กรมีไม่เพียงพอ 
จะส่งผลต่อสมรรถนะและทักษะการจัดการโครงการ ซึ่งการ
บริหารโครงการ ERP จ าเป็นต้องอาศัยระบบการจัดการ 
บุคลากรทั้งในส่วนของผู้บริหาร ผู้ใ ช้ รวมถึงผู้ให้ค าปรึกษา
จากภายนอก และอาจจะต้องมีการออกแบบกระบวนการ
บริหารหรือด าเนินงานขององค์กรใหม่ ปัจจัยเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่
ผู้ออกแบบระบบและบริหารโครงการจ าเป็นต้องค านึงถึง และ
ให้ข้อมูลหรือจัดการอบรมที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ต้ังแต่เร่ิมทดสอบระบบ จนถึงใช้งานจริง 
 3.7 การปรับกระบวนการด าเนินงาน (BPR) ที่ ไม่มี
คุณภาพ 
 ในการออกแบบระบบ ERP ผู้ที่เกี่ยวข้องควรได้รับความรู้
ที่ถูกต้องเก่ียวกับการปรับกระบวนการด าเนินงาน (BPR) ของ
หน่วยงานของตน ถึงแม้ผู้ออกแบบจะเป็นพนักงานระดับ















 3.10 การทดสอบระบบแบบผิวเผิน 
 การด าเนินการทดสอบระบบตามระเบียบราชการรวมถึง
ความรู้ที่ไม่เพียงพอ อาจท าให้การทดสอบระบบท าอย่างเร่ง






ต่อการปฏิบัติงาน   
 3.11 การสนับสนุนในระดับสูงไม่เพียงพอ 
 ในส่วนของการจัดการระดับสูง ถือว่าเป็นผู้มีหน้าท่ีหลักใน
การสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ ทั้งทางด้านงบประมาณ 







บุคลากร น าไปสู่การส่งผ่านความรู้ไม่เพียงพอ จนกระทบกับ
การปฏิบัติงานโดยรวม รวมถึงปัญหาการเมืองภายในองค์กร 
ก็อาจสามารถชะลอกระบวนการด าเนินงาน 
 3.12 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งรัด 
 หากในระดับการบริหารต้องการลดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการโครงการ และก าหนดระยะเวลาด าเนินงาน
โครงการที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมต่างๆในกระบวนการอาจจะ
ถูกบีบเวลาให้น้อยลง และด าเนินไปอย่างเร่งรีบเพ่ือให้ทัน
ก าหนด ซึ่งจ าท าให้เกิดการใช้งานระบบเกินความจ าเป็น
ในช่วงสั้น ๆ ไม่ใช่ในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง 
 3.13 ความคาดหวังเกินจริงจากระดับบริหาร 
 หากระดับบริหารมีความคาดหวังว่าจะระบบ ERP จะเป็น
ทางเลือกที่สมบูรณ์แบบโดยไม่ค านึงถึงข้อจ ากัดและรูปลักษณ์
ของระบบ ERP ก็อาจจะน า เกิดปัญหาในการวางแผน
กระบวนการปฏิบัติงานโดนใช้ระบบ ERP และเช่ือมโยงไปยัง
โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน หรืออาจเป็นการมอบความ
คาดหวังแบบพร่ าเพ้อต่อบุคลากร และจากความไม่เข้าใจน้ี 
จะก่อให้ เกิดการวางแผนระบบงาน โครงสร้างภายในที่
หละหลวม การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณไม่สัมพันธ์
กับโครงการ  และสุดท้ายจะส่งผลให้การน าระบบ ERP ไปใช้
กับองค์กรล้มเหลว 
 หากผู้บริหารระดับสูงไม่ได้ค านึงปัจจัยที่กล่าวข้างต้น 
โอกาสที่ระบบจะล้มเหลวระหว่างกระบวนการน าไปใช้ก็จะมี
ค่อนข้างสูง เน่ืองจากการน าระบบ ERP มาใช้กับองค์กร
จ าเป็นต้องใช้ความพยายาม เวลา และงบประมาณ และหาก
ทั้งสามสิ่งไม่ได้ถูกจัดการอย่างเหมาะสม ก็อาจจะเป็นสาเหตุ
ให้เกิดความล้มเหลวในการใช้งานระบบ ERP ระบบ ERP ส่วน
ใหญ่มักใช้เวลาเกินก าหนดถึงจะเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งสิ่งที่ตามมี
คือค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน โดยสามารถสรุปปัจจัยที่ขัดขวางไม่ให้
การน าระบบERP มาใช้กับสถานศึกษาไม่ประสบความส าเร็จ 
ได้ดังน้ี 
 ระบบบริหารโครงการ (Finney and Corbett, 
2007; Snider et al., 2009) 
 การสนับสนุนการจัดการระดับสูง (Dezdar and 
Sulaiman, 2009; Ngai et al., 2008) 
 คุ ณ ภ า พ ขอ ง ร ะ บบ  ( Dezdar and Sulaiman, 
2009; Ram et al., 2013) 
 การฝึกอบรมและการศึกษา (Amoako-Gyampah 
and Salam, 2004; Dezdar and Sulaiman, 2009) 
 แผนธุรกิจและวิสัยทัศน์ (Dezdar and Sulaiman, 
2009; Nah and Delgado, 2006) 
 การปรับโครงสร้างกระบวนการทางธุรกิจ (Dezdar 
and Sulaiman, 2009; Finney and Corbett, 2007; Nah 
and Delgado, 2006) 
 คุณภาพการให้ค าปรึกษา (Finney and Corbett, 
2007; Snider et al., 2009) 
 ความพร้อมขององค์กร (Kwahk and Lee, 2008; 
Motwani et al., 2005) 
 การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Al-Mudimigh et al., 
2001; Motwani et al., 2005) 
 การบูรณาการระบบ (Al-Mashari et al., 2003) 









บริหารขององค์กร ผู้ให้ค าปรึกษาควรมีองค์ความรู้ที่เพียงพอ 
ผู้พัฒนาระบบควรมีการวางแผนการออกแบบระบบที่สามารถ
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